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Errata 
1 - Jean-Pierre Céron et Jean-François Guérémy, de l'Ecole nationale de la météorologie de Météo-France, co-
auteurs du dossier «La 1ère Conférence de la Société météorologique africaine», paru dans le n°2 (juin 1993) 
de la revue, nous prient de publier le correctif suivant : 
Page 81, ce dossier contient une inexactitude concernant la procédure d'admission à la Royal Meteorological 
Society (RMS) de Grande-Bretagne : J.R. Milford, président du comité d'accréditation de la RMS, a écrit à la 
revue pour préciser que la RMS est en réalité désormais plus ouverte qu'auparavant, puisque quiconque ayant 
un intérêt particulier pour la météorologie peut y être admis. En particulier, le parrainage par un membre de la 
Société a été supprimé. A Nairobi, sa présentation faisait en fait référence à une nouvelle accréditation 
professionnelle de «Chartered meteorologist», qui ne devrait concerner qu'un nombre limité de membres de la 
RMS, et qui ne serait effectivement attribuée qu'après une évaluation approfondie des candidats. Les auteurs 
du dossier présentent leurs excuses pour ce malentendu aux lecteurs de la revue, ainsi qu'au docteur Milford 
et, à travers lui, à la Royal Meteorological Society. 
2 - Suite à une lettre du Directeur des services techniques du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 
(CIVC), la rédaction tient à préciser que la photographie illustrant la couverture du n°2 (juin 1993) de la revue 
et montrant les systèmes de protection du vignoble contre le gel en Champagne, provient de la diapothèque des 
services techniques du CIVC ; elle présente toutes ses excuses au CIVC pour avoir omis de le mentionner. 
Légende de la photographie de couverture 
Une partie du tableau d'Edvard Munch, «Starry night» (1923-1924) 
Munch Musset, Oslo, Norvège 
Copyright Erich Lessing, agence Magnum 
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Chers lecteurs, 
Nous voici déjà à l ' aube de la nouvel le année, et au quatr ième numéro de la 
8° série de La Météorologie. A cette occasion, le Comité de rédaction vous présente 
ses vœux les plus sincères pour 1994. Le paysage féerique du peintre norvégien 
Edvard Munch, qui illustre la couverture de ce numéro , y ajoutera, du moins 
l ' espérons-nous , une note de couleur poétique, regard différent que la nature et les 
é léments inspirent souvent aux meil leurs artistes. 
Mais revenons à ce numéro , dont le contenu est aussi riche que varié. En 
premier lieu, un article de glaciologie appliquée à l 'é tude de l ' a tmosphère , dont le 
premier auteur, Paolo Laj , s 'est vu remettre r écemment le prix P r u d ' h o m m e 1993 
(Bertrand Imbert nous raconte la cérémonie officielle dans la rubrique «La vie de la 
SMF») . N'est- i l pas fascinant de pouvoir décrypter ainsi les secrets du cl imat et de 
l ' envi ronnement passés dans de menus fragments de glace ? Les chercheurs 
scientifiques ne sont pas si loin des poètes pour qui toute la r ichesse et toute l 'histoire 
de l 'univers sont contenues dans le plus minuscule des grains de sable. 
Ensuite , des articles de vulgarisation sur des sujets à la pointe des enjeux 
actuels de la science météorologique, que ce soit : 
- le rôle de l ' accroissement de l'effet de serre sur le cl imat et la part des 
mult iples rétroactions qui entrent en jeu, 
- les systèmes orageux si difficiles à prévoir avec la précision que souhaiterait 
le public , et les é léments apportés par la détection de leurs manifestat ions électri-
ques , 
- une nouvel le méthode promet teuse pour ajuster les modèles de prévision 
numér ique du temps aux observat ions, l 'assimilat ion variat ionnelle. 
Ci tons encore , en parcourant le sommaire de ce numéro , la description et 
l 'analyse, photos à l 'appui , d 'un phénomène curieux et mal connu, la t rombe, ou bien 
un débat entre spécialistes sur la variabilité des précipitat ions ouest-africaines. 
J 'a l lais oublier : pour la première fois depuis bien longtemps, La Météorolo-
gie vous offre un encart de quatre pages en couleurs! 
Excel lente année 1994 à tous. 
Pour le Comi té de rédaction 
Didier Renaut 
Rédacteur en chef 
